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Abstrak 
 Penelitian yang berjudul “Analisis Pengakuan, Pengukuran, Dan Penyajian Aset 
Biolojik Pada PT Dinamika Cipta Sentosa Menurut IAS 41: Agriculture” mempunyai 
tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan IAS 41: Agriculture ini terhadap aset 
biolojik. Alasan dipilih topik ini karena Indonesia sedang menuju konvergensi dari 
PSAK yang berlaku sekarang ke standar akuntansi global yaitu International Financial 
Standard Reporting (IFRS). Penelitian ini merupakan penelitian eksploratoria yang 
bersifat kualitatif, menggunakan data berkala, teknik wawancara langsung dan 
menggunakan data primer yang berupa laporan keuangan dan data-data lainnya. Hasil 
penelitian ini adalah membandingkan antara laporan keuangan perusahaan dengan 
laporan keuangan yang sudah disesuaikan dengan standar IAS 41: Agriculture. Mulai 
dari cara mengukur biaya, menilai lebih lanjut aset biolojik sehingga menyajikan dan 
mengungkapkannya. Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba/Rugi, Laporan Arus kas, 
dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang berkaitan dengan aset biolojik menurut 
standar yang berlaku. Kesimpulan dari penelitian dengan menggunakan standar IAS 41: 
Agriculture ini, pengukuran dan penilaian terhadap aset biolojik lebih bisa diandalkan 
dan berdampak dalam penyajian dan pengungkapan di dalam laporan keuangan 
perusahaan sehingga pembaca laporan keuangan dapat mengerti dan memahami format 
laporan keuangan tersebut. Dari hasil perbandingan tersebut, menyarankan perusahaan 
perkebunan sejenis untuk beralih menggunakan standar ini agar  mempermudah untuk 
pengguna laporan keuangan membaca informasi keuangan tersebut.  
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